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五，香港：太平書局 １９６５年版，第 ９８ 頁。對《夷堅志》及其編者洪邁概況的優秀介紹見 Ｅｌｌｅｎ
Ｃｏｎｇ Ｚｈａｎｇ，ｅｄ． ａｎｄ ｔｒａｎｓ．，Ｒｅｃｏｒｄ ｏｆ ｔｈｅ Ｌｉｓｔｅｎｅｒ牶 Ｓｅｌｅｃｔｅｄ Ｓｔｏｒｉｅｓ ｆｒｏｍ Ｈｏｎｇ Ｍａｉｓ “Ｙｉｊｉａｎ Ｚｈｉ”
（Ｉｎｄｉａｎａｐｏｌｉｓ，ＩＮ：Ｈａｃｋｅｔｔ，２０１８）． 另見 Ａｌｉｓｔｅｒ Ｉｎｇｌｉｓ，Ｈｏｎｇ Ｍａｉｓ “Ｒｅｃｏｒｄ ｏｆ ｔｈｅ Ｌｉｓｔｅｎｅｒ”ａｎｄ Ｉｔｓ







































見 Ｉｎｇｌｉｓ，“Ｈｏｎｇ Ｍａｉｓ Ｉｎｆｏｒｍａｎｔｓ ｆｏｒ ｔｈｅ Ｙｉｊｉａｎ ｚｈｉ，”Ｊｏｕｒｎａｌ ｏｆ ＳｏｎｇＹｕａｎ Ｓｔｕｄｉｅｓ ３２ （２００２）：
ｐｐ．８３ １２５．






























































































































































·０８· 　 中國文學裏的他者（嶺南學報　 復刊第十三輯）


























































































































































































































































































































關於宋代該類文本及其他作品的精彩研究，見 Ｘｕ Ｍａｎ，Ｃｒｏｓｓｉｎｇ ｔｈｅ Ｇａｔｅ牶 Ｅｖｅｒｙｄａｙ Ｌｉｖｅｓ ｏｆ Ｗｏｍｅｎ









































































































































見 Ｒｉｃｈａｒｄ Ｖｏｎ Ｇｌａｈｎ，“Ｔｈｅ Ｅｎｃｈａｎｔｍｅｎｔ ｏｆ Ｗｅａｌｔｈ：Ｔｈｅ Ｇｏｄ Ｗｕｔｏｎｇ ｉｎ ｔｈｅ Ｓｏｃｉａｌ Ｈｉｓｔｏｒｙ ｏｆ






























































·６９· 　 中國文學裏的他者（嶺南學報　 復刊第十三輯）
① 關於該類故事的討論見 Ｉｎｇｌｉｓ，Ｈｏｎｇ Ｍａｉｓ “Ｒｅｃｏｒｄ ｏｆ ｔｈｅ Ｌｉｓｔｅｎｅｒ，”ｐｐ．９４ １０３．
Ｃｌｏｓｅｒ ｔｏ Ｈｏｍｅ：Ａ Ｈａｎｌｉｎ Ａｃａｄｅｍｉｃｉａｎ Ｗｒｉｔｅｓ
ａｂｏｕｔ Ｐｅｒｓｏｎｓ ｏｕｔｓｉｄｅ ｔｈｅ Ｅｄｕｃａｔｅｄ Ｃｌａｓｓ
Ｒｏｎａｌｄ Ｅｇａｎ
Ｄｅｐａｒｔｍｅｎｔ ｏｆ Ｅａｓｔ Ａｓｉａｎ Ｌａｎｇｕａｇｅｓ ａｎｄ
Ｃｕｌｔｕｒｅｓ，Ｓｔａｎｆｏｒｄ Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ
Ｙｉｊｉａｎ ｚｈｉ，ｔｈｅ ｍａｓｓｉｖｅ ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ ｏｆ ｓｕｐｅｒｎａｔｕｒａｌ ｔａｌｅｓ ｃｏｍｐｉｌｅｄ ｂｙ Ｈｏｎｇ
Ｍａｉ （１１２３ １２０２） ｉｎ ｔｈｅ ｔｗｅｌｆｔｈ ｃｅｎｔｕｒｙ，ｇｉｖｅｓ ｃｏｎｓｉｄｅｒａｂｌｅ ａｔｔｅｎｔｉｏｎ ｔｏ
ｍｅｒｃｈａｎｔ ｆｉｇｕｒｅｓ ａｎｄ ｅｖｅｎ ｍｅｍｂｅｒｓ ｏｆ ｍｏｒｅ ｌｏｗｌｙ ｗａｌｋｓ ｏｆ ｌｉｆｅ （ｅ．ｇ．，ｓｏｌｄｉｅｒｓ，
ｂｕｔｃｈｅｒｓ，ｗａｉｔｅｒｓ，ａｎｄ ｓｉｎｇｉｎｇ ｇｉｒｌｓ）． Ｔｈｉｓ ｉｓ ｕｎｅｘｐｅｃｔｅｄ ｓｉｎｃｅ Ｈｏｎｇ Ｍａｉ
ｈｉｍｓｅｌｆ ｗａｓ ｎｏｔ ｊｕｓｔ ａｎ ｉｍｐｅｒｉａｌ ｏｆｆｉｃｉａｌ ｂｕｔ ａ ｐａｒｔｉｃｕｌａｒｌｙ ｅｍｉｎｅｎｔ ｏｎｅ，ｗｈｏｓｅ
ａｐｐｏｉｎｔｍｅｎｔｓ ｉｎｃｌｕｄｅｄ Ｈａｎｌｉｎ ａｃａｄｅｍｉｃｉａｎ ａｎｄ ｃｏｕｒｔ ｈｉｓｔｏｒｉａｎ． Ａｐｐｅａｒｉｎｇ ｉｎ ｔｈｅ
ｔａｌｅｓ，ｓｏｍｅｔｉｍｅｓ ｅｖｅｎ ａｓ ｐｒｏｔａｇｏｎｉｓｔｓ，ａｒｅ ｍｅｍｂｅｒｓ ｏｆ ｓｏｃｉｅｔｙ ｗｈｏｍ ｔｈｅ
ｓｕｐｅｒｅｌｉｔｅ ｌｉｋｅ Ｈｏｎｇ Ｍａｉ ｓｅｌｄｏｍ ｅｖｅｎ ｍｅｎｔｉｏｎ ｉｎ ｔｈｅｉｒ ｃｏｎｖｅｎｔｉｏｎａｌ ｌｉｔｅｒａｒｙ ａｎｄ
ｓｃｈｏｌａｒｌｙ ｗｒｉｔｉｎｇｓ． Ｔｈｅｓｅ Ｙｉｊｉａｎ ｚｈｉ ｓｔｏｒｉｅｓ ｔｈｕｓ ｐｒｏｖｉｄｅ ａ ｇｌｉｍｐｓｅ ｏｆ ｔｈｅ ｗａｙｓ
ｔｈａｔ ｍｅｍｂｅｒｓ ｏｆ ｔｈｅ ｓｏｃｉａｌｌｙ ａｎｄ ｐｏｌｉｔｉｃａｌｌｙ ｅｌｉｔｅ ｐｅｒｃｅｉｖｅｄ ｐｅｒｓｏｎｓ ｏｆ ｌｏｗｌｙ
ｓｏｃｉａｌ ｂａｃｋｇｒｏｕｎｄｓ． Ｔｈｅ ｆａｃｔ ｔｈａｔ Ｈｏｎｇ Ｍａｉ ｄｉｄ ｎｏｔ ｃｏｍｐｏｓｅ ｈｉｓ ｓｔｏｒｉｅｓ ｆｒｏｍ ｈｉｓ
ｏｗｎ ｉｍａｇｉｎａｔｉｏｎ ｂｕｔ，ｒａｔｈｅｒ，ｒｅｃｏｒｄｅｄ ｔａｌｅｓ ｔｏｌｄ ｔｏ ｈｉｍ ｂｙ ｉｎｆｏｒｍａｎｔｓ，ｍｏｓｔ ｏｆ
ｗｈｏｍ ｗｅｒｅ ａｌｓｏ ｍｅｍｂｅｒｓ ｏｆ ｔｈｅ ｅｌｉｔｅ，ａｓ ｗｅｌｌ ａｓ ｈｉｓ ｃｏｎｖｉｃｔｉｏｎ ｔｈａｔ ｔｈｅ ｔａｌｅｓ
ｎａｒｒａｔｅ ｅｖｅｎｔｓ ｔｈａｔ ａｃｔｕａｌｌｙ ｈａｐｐｅｎｅｄ，ｈｏｗｅｖｅｒ ｕｎｃａｎｎｙ ｏｒ “ｍａｒｖｅｌｏｕｓ”ｔｈｅｙ
ｗｅｒｅ，ｍａｋｅｓ ｔｈｅ ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ ｅｖｅｎ ｍｏｒｅ ｖａｌｕａｂｌｅ ａｓ ａ ｓｏｕｒｃｅ ｆｏｒ ｇｅｎｅｒａｌ ｕｐｐｅｒ
ｃｌａｓｓ ｐｅｒｃｅｐｔｉｏｎｓ． Ｏｎｃｅ ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｄ ａｎｄ ｅｘａｍｉｎｅｄ，ｔｈｏｓｅ ｐｅｒｃｅｐｔｉｏｎｓ ｂｙ ｓｏｃｉａｌｌｙ
ｅｌｉｔｅ ｐｅｒｓｏｎｓ ｏｆ ｃｏｎｔｅｍｐｏｒａｒｉｅｓ ｗｈｏ ｄｉｄ ｎｏｔ ｈａｖｅ ａ ｃｌａｓｓｉｃａｌ ｅｄｕｃａｔｉｏｎ ｃｏｎｔａｉｎ
ｅｌｅｍｅｎｔｓ ｗｅ ｍｉｇｈｔ ｅｘｐｅｃｔ ａｓ ｗｅｌｌ ａｓ ｔｈｏｓｅ ｔｈａｔ ｍａｙ ｓｕｒｐｒｉｓｅ ｕｓ．











７． Ｉｎｇｌｉｓ，Ａｌｉｓｔｅｒ Ｄ． “Ｈｏｎｇ Ｍａｉｓ Ｉｎｆｏｒｍａｎｔｓ ｆｏｒ ｔｈｅ Ｙｉｊｉａｎ ｚｈｉ．”Ｊｏｕｒｎａｌ ｏｆ ＳｏｎｇＹｕａｎ
Ｓｔｕｄｉｅｓ ３２ （２００２）：８３ １２５．
８． ———． Ｈｏｎｇ Ｍａｉｓ “Ｒｅｃｏｒｄ ｏｆ ｔｈｅ Ｌｉｓｔｅｎｅｒ”ａｎｄ Ｉｔｓ Ｓｏｎｇ Ｄｙｎａｓｔｙ Ｃｏｎｔｅｘｔ． Ａｌｂａｎｙ，ＮＹ：
ＳＵＮＹ，２００６．
９． ———． “Ａ Ｔｅｘｔｕａｌ Ｈｉｓｔｏｒｙ ｏｆ Ｈｏｎｇ Ｍａｉｓ Ｙｉｊｉａｎ ｚｈｉ．”Ｔ’ｏｕｎｇ Ｐａｏ ９３，ｎｏｓ． ４ ５（２００７）：
２８３ ３６８．
１０． Ｖｏｎ Ｇｌａｈｎ，Ｒｉｃｈａｒｄ． “Ｔｈｅ Ｅｎｃｈａｎｔｍｅｎｔ ｏｆ Ｗｅａｌｔｈ：Ｔｈｅ Ｇｏｄ Ｗｕｔｏｎｇ ｉｎ ｔｈｅ Ｓｏｃｉａｌ
Ｈｉｓｔｏｒｙ ｏｆ Ｊｉａｎｇｎａｎ．”Ｈａｒｖａｒｄ Ｊｏｕｒｎａｌ ｏｆ Ａｓｉａｔｉｃ Ｓｔｕｄｉｅｓ ５１，ｎｏ． ２ （１９９１）：６５１ ７１４．
１１． Ｘｕ，Ｍａｎ． Ｃｒｏｓｓｉｎｇ ｔｈｅ Ｇａｔｅ牶 Ｅｖｅｒｙｄａｙ Ｌｉｖｅｓ ｏｆ Ｗｏｍｅｎ ｉｎ Ｓｏｎｇ Ｆｕｊｉａｎ （９６０ １２７９）．
Ａｌｂａｎｙ，ＮＹ：ＳＵＮＹ Ｐｒｅｓｓ，２０１６．
１２． Ｚｈａｎｇ，Ｃｏｎｇ Ｅｌｌｅｎ，ｅｄ． ａｎｄ ｔｒａｎｓ． Ｒｅｃｏｒｄ ｏｆ ｔｈｅ Ｌｉｓｔｅｎｅｒ牶 Ｓｅｌｅｃｔｅｄ Ｓｔｏｒｉｅｓ ｆｒｏｍ Ｈｏｎｇ Ｍａｉｓ
“ＹｉｊｉａｎＺｈｉ．”Ｉｎｄｉａｎａｐｏｌｉｓ，ＩＮ：Ｈａｃｋｅｔｔ，２０１８．
·８９· 　 中國文學裏的他者（嶺南學報　 復刊第十三輯）
